







Assalamua’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 
 Alhamdulillah, segenap puji serta syukur hanya kepada Allah SWT. Tak 
sanggup ku menghitung betapa banyak nikmat, rahmat dan hidayah yang Allah 
SWT limpahkan, nikmat kesenangan, kecukupan dan rahmat do’a yang kau 
kabulkan dan keinginan yang kau wujudkan maupun hidayah cobaan, ujian dan 
teguranMU sehingga dengan itu penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini. 
Shalawat berangkaikan salam senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah 
Muhammad SAW yang  menjadi panutan dan junjungan mutlak ummat manusia 
di dunia. 
Penulisan skripsi ini diselesaikan guna melengkapi tugas akhir program S1 
Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri 
Sultan Syarif Kasim Riau. Adapun judul skripsi ini adalah “PELAKSANAAN 
PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG 
PENGELOLAAN KELESTARIAN KAWASAN DANAU MANINJAU DI 
KABUPATEN AGAM” Penulis menyadari skripsi ini jauh dari kesempurnaan, 
masih banyak terdapat kesalahan, kekurangan maupun kekhilafan sehingga 
penulis mengharapkan koreksi dan kritik yang membangun, serta saran yang baik 
demi kesempurnaan skripsi ini. 
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Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada Yang 
Terhormat : 
1. Ayahanda mukhlis (Alm), Ibunda Jusmaneli, Kakak Raudhahtul 
Ikhlas, Titit Sumarni, Adek Gustynanda yang selalu memberikan 
motivasi dan dukungan. 
2. Bapak Prof DR. KH. Ahmad Mujahidin M.Ag selaku Rektor 
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 
3. Bapak Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan 
Hukum serta para Wakil Dekan I, II, dan III. 
4. Bapak Firdaus S.H., M.H. selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum, serta 
Sekretaris Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum. 
5. Bapak Muslim S. Ag., S.H., M. Hum selaku pembimbing skripsi yang 
telah membimbing penulis dari awal proposal hingga penulis dapat 
menyelesaikan skripsi ini. 
6. Ibu Lovelly Dwina Dahen S.H., M.H. selaku penasehat Akademik 
yang telah banyak memberikan arahan, bimbingan, ilmu serta waktu 
yang diluagkan kepada penulis dalam menyelesaikan perkuliahan ini. 
7. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam  
Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan dan 




8. Bapak/Ibu Pegawai Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam 
Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang selalu melayani pengurusan 
administrasi penulisan. 
9. Seluruh karyawan Perpustakaan UIN Suska Riau yang telah 
memberikan fasilitas peminjaman buku kepada penulis. 
10. Teruntuk teman baik penulis, Lara Miranda, Detri Anggarita, Sri 
Noviani, Susmita, Syafrianti, Nurhikmah, Imelia Resti, Nurul Fauziah,  
Riska Amelia yang telah banyak membantu, memberikan arahan, 
motivasi, dan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi 
ini. 
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